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 الباب الرابع
 بحثنتائج ال
 تقديم الحقائق .أ
جوندانج  المتوسطة الاسلامّية الشافعّيةتجريب البحث هذا البحث في المدرسة 
تأثير هدف من البحث لمعرفة .9102 يونيو 81 -أبريل  92في التاريخ تولونج أجونج 
وسائل الأغنية في تعليم اللغة العربية على استيعاب المفردات للصف الثامن (أ) بالمدرسة 
أما  .9102-8102جوندانج تولونج أجونج الدراسي  سطة الاسلامّية الشافعّيةالمتو 
يعني الكلمات تأثير وسائل الأغنية في تعليم اللغة العربية على استيعاب المفردات عراقيل 
 الأغنية مستخدمة محدودة جدا و لا يشمل كل من مواد سيتم توصيلها.
بالمدرسة المتوسطة الاسلامّية  امنالثفي الصف  أما المجتمع البحث جمع التلامذ
أ،  الثامنتتكون الصف  9102-8102جوندانج تولونج أجونج الدراسي  الشافعّية
 02كتجريبية عدد (أ)   الثامن . من المجتمع تأخد صف كعينة منهاه ،د ب، ج،
 التلاميد. جدوال إسم التلاميد ستنظر في (الملحقات).
 1.4الجدول 
 (أ)ثامن الصف الاسم التلاميد من 
 إسم التلاميد النمرة
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 أديلا عندنا شيفى 1
 أغوستا يوديس ماهر ديكا 2
 أجوع دوي هاتشيكو 3
 ابريليا ايكيا فوتري 4
 أريا باجوس إسلام الدين 5
 عزا نبيل رشيدة 6
 ي فوتراأكى مزك 7
 بنت أولي عشقية 8
 اءدوي لطفية النس 9
 فجار دحين 01
 مشهوريحفيظ علي  11
 عزيز القدرمحمد  21
 إحسان بختيارمحمد  31
 الفين فتحوا اريزامحمد  41
 علم معسوم جوهارمحمد  51
 إقبال رمضانمحمد  61
 قائس نزر مهيندرا 71
 رديا كمل فشى 81
 رسالة المال 91
 رئاسة النفيرة 02
 95
 
 
يستخدام الإختبار. نتائج من جمع الحقائق   طريقة جمع البيانات في هذا البحث
 تقديم الحقائق نتائج الاختبار القبلى و الاختبار البعدىكما يلي: 
 أما نتائج الإختبار القبلي و الإختبار البعدى كما يلي:
 2.4الجدول 
 نتائج الإختبار القبلي و الإختبار البعدى
 اختبار البعدي اختبار القبلي إسم التلاميد النمرة
 89 09 أديلا عندنا شيفى 1
 58 28 أغوستا يوديس ماهر ديكا 2
 59 88 أجوع دوي هاتشيكو 3
 27 96 ابريليا ايكيا فوتري 4
 47 27 أريا باجوس إسلام الدين 5
 09 88 عزا نبيل رشيدة 6
 28 97 ي فوتراأكى مزك 7
 69 09 بنت أولي عشقية 8
 97 47 دوي لطفية النساء 9
 28 46 فجار دحين 01
 96 76 مشهوريحفيظ علي  11
 69 09 عزيز القدرمحمد  21
 38 97 إحسان بختيارمحمد  31
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 88 28  فتحوا اريزاالفينمحمد  41
 98 28 علم معسوم جوهارمحمد  51
 97 47 إقبال رمضانمحمد  61
 89 09 قائس نزر مهيندرا 71
 99 47 رديا كمل فشى 81
 09 88 رسالة المال 91
 97 46 رئاسة النفيرة 02
 327.1 685.1 العدد
 51،68 03،97 المعدل
. من المعدلة 61،68عدى و احتبار الب 00،97نتائج هذا اختبار القبلى 
 السابقة يدل أن نتائج الاختبار القبلى أكثر من نتائج الاختبار البعدى.
 
 الإختبار الفرضي .ب
وبعد عملية جمع الحقائق ثم تحليل الحقائق. تحليل الحقائق تتكون من الإختبار 
ختبار أدوات البحث منها اختبار التصديق و اختبار المصداقية، الإختبار الشرطي هو ا
اختبار باستخدام الإختبار التجانس و الإختبار الطبيعي،   Tالذي يستخدم قبلى
 .)tseT-T(اختبار  Tالإختبار الفرضي يستخدام 
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 الإختبار أدوات البحث .1
 )tseT ytidilaV(الإختبار التصديق  )أ
لمعرفة الآلة استعملت الصحيحة أم غيرها فالباحث تعمل الإختبار 
أسئلة الإختبار القبلي و الإختبار البعدي،  02ساس التصديق. بأ
استعملت الباحثة التصديق المنطقي و تصدقي الأهلي. اختبار التصديق 
من معلم الإخصائي الذي معامله في الجامعة  2معلم منهم:  3الأهلي يعني 
الإسلامية الحكومية تولونج أجونج هم الأستد نور ياني الماجستير،  الأستد 
المدرس اللغة العربية في المدرسة  1احمد نور خاليصالماجستير، و  الدكتور
 الثانوية بحر العلوم يعني الأستذ زكي اليماني.
نور ياني و الأستاذ  ذوالخلاصة من التصديق الأهلي من الأستا
عائشة الطّيبة كل السؤال يستحق  د.احمد نور خاليص  و الأستاذة
يق الأهلي الباحث يستخدام وغير يستخدام تصد ليستخدام بتعديل.
تصديق المنطقي. في تصديق المنطقي الباحث يعمل اختبار في الصف 
 التلاميد.  02الحادية عشرة أ الذي عددها 
 SSPSفي هذا الإختبار التصديق المنطيقي استخدامت الباحثة 
 . خطوة اختبار التصديق تستطيع أن تنظر في (الملحقات)0.61
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 3.4الجدول 
 بار التصديق السؤالنتائج الإخت
 nosraeP قيمةlebaT خلاصة
 noitalerroC
 رقم السؤال
 1 596,0  0،444 تصديق
 2 776,0 444,0 تصديق
 3 484,0 444,0 كفاءة تصديق
 4 005,0 444,0 تصديق
 5 474,0 444,0 كفاءة تصديق
 6 125,0 444,0 تصديق
 7 184,0 444,0 كفاءة تصديق
 8 905,0 444,0 تصديق
 9 165,0 444,0  يقتصد
 01 074,0 444,0 كفاءة تصديق
 11 415,0 444,0 تصديق
 21 784,0 444,0 كفاءة تصديق
 31 905,0 444,0 تصديق
 41 505,0 444,0 تصديق
 51 306,0 444,0 تصديق
 61 227,0 444,0 تصديق
 71 956,0 444,0 تصديق
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 81 385,0 444,0 تصديق
 91 696,0 444,0 تصديق
 02 755,0 444,0 تصديق
من نتائج الإختبار التصديق السابق، يحصل جمع السؤال قيمة 
. والخلاصة من نتائج إختبار 444،0بقيمة المعنوية lebatقيمة  <gnutih
التصديق جمع السؤال التصديق. حتى جمع السؤال يستطيع أن يستخدم في 
 عملية تحليل الحقائق.
 )tseT ytilibaileR(الإختبار المصداقية  )ب
أسئلة استخدامت الباحثة  02لمعرفة الإختبار المصداقية على 
 يعني:0.61 SSPSأما نتائج الحساب بمساعدة. 0.61 SSPS
 4.4الجدول 
 نتائج اختبار المصداقية السؤال
 scitsitatS ytilibaileR
 ahplA shcabnorC smetI fo N
 057 02
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كن أن نعرف الى أن قيمة من نتائج الإختبار المصداقية، يم
، حتى يمكن الى 057,0يعني  6,0التي تحصل أكثر من ahplA shcabnorC
 أن نتائج الإختبار مصداقية.
 )taraysarP ijU(الإختبار الشرطي  .2
 )tseT ytinegomoHالإختبار التجانس ( )أ
. 0.61 SSPSفي هذا الإختبار المتجا نس، استخدامت الباحثة 
المتجانس تستطيع أن تنظر الىاذا قيمة أهمية التي تخصل تأويل الإختبار 
، فذلك البيانات 50,0 >، فذلك البيانات متجانس. اذا قمة أهمية 50,0<
غير متجانسة، خطوة اختبار المتجانس تستطيع أن تنظر في (الملحقات). 
 يعني:0.61 SSPSأما نتائج الحساب بمساعدة 
 5.4الجدول 
 نتائج الإختبار التجانس
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 citsitatS eneveL 1 fd 2 fd giS
 610. 1 73 109.
 
 50,0 <109,0السابقة يمكن ان نعريف قيمة اهمية من الجدول 
 ، لذالك يمكن ان نخلص ان هذه البيانات المتجانسة.
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 )tseT ytilamroNالإختبار الطبيعي ( )ب
-T( اختبارTل نماذج يستخدام الإختبار الطبيعي لإختبار ه
. 50,0 <يملك تقسيم الطبيعي أم لا. تقسيم الطبيعي اذا قيمة أهمية )tseT
في الإختبار الطبيعي استخدامت الباحثة البيانات الإختبار القبلي و 
 الإختبار البعد.
. 0.61 SSPSفي هذا الإختبار الطبيعي، استخدامت الباحثة 
 (الملحقات). أما نتائج الإختبار خطوة اختبار الطبيعي تستطيع أن تنظر في
-الطبيعي الإختبار القبلي و الإختبار البعد باستعمال إختبار كولوغروف
 يعني:0.61 SSPS) بمساعدة fonrimS-forgomloKسميرنوف (
 6.4جدول 
 نتائج الإختبار الطبيعي 
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 970. 02 519. *002. 02 441. tseterP
 023. 02 749. *002. 02 331. tsettsoP
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) giS.pmysAظهر من الجدول السابق، يحصل نتائج قيمة أهمية (
على اختبار البعدي، بمعنى اختباريني  023.0على اختبار القبلي و 970,0
، فذلك البيانات بشكل 50,0 <) giS.pmysA( يحصل نتائج قيمة أهمية
 .50,0طبيعي أهمية 
 )sisetopiH IJUالإختبار الفرضي ( .3
 بعد جمع الإختبار الشرطي تما، تجري الإختبار الفرضي.
 )tseT-Tاختبار ( T )أ
 تعليم اللغة العربية علىفي  الأغنية تأثيرأهدف من البحث لتعريف 
اختبار  T، فالإفتراضيات يختبار باستخدام نالثام للصف المفردات استيعاب
 وفروض البحث في هذا البحث يعني: )tseT-T(
 استيعاب على ): استخدام وسائل الأغنية لا فعالاoHالفرض الصفر (
جوندانج  الشافعّية الاسلامّية المتوسطة بالمدرسة ثامنفي الصف ال المفردات
 .9102-8102للعام الدراسي تولونج أجونج 
 المفردات استيعاب على ): إستخدام وسائل الأغنية فعالاaHالبديل ( الفرض
جوندانج تولونج  الشافعّية الاسلامّية المتوسطة بالمدرسة ثامنفي الصف ال
 .9102-8102 للعام الدراسي أجونج
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. 0.61 SSPS) استخدامت الباحثة tseT-Tاختبار ( Tفي هذا 
(الملحقات). أما نتائج  ) تستطيع أن تنظر فيtseT-Tاختبار ( Tخطوة 
 ) يعني:tseT-Tاختبار ( Tالحساب 
 7.4الجدول 
 اختبار Tنتائج 
 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 fd t
 .giS
-2(
 )deliat
  
aeM
 n
 .dtS
itaiveD
 no
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL  
 riaP
 1
 tset_erP
 -
et_tsoP
 ts
58.6
 0
 000. 91 621.5 350.4 746.9 633.1 679.5
 
. لتحديد 5،621= tgnutihيمكن أن نعرف قيمة  7.4من الجدول 
ينبغي أن تحديد tlebatقبل أن تنظر قيمة على tlebatنسبة أهمية فرقها بتحديد
. عدد bd=2-Nقيمة درجة الحرية على جميع العينات التي تبحث برمز 
 81=2-02=  bdحتى 02التي تبحث العينات 
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= tlebat. يحصل قيمة %5بنسبة أهمية  81=  bdاستناد إلى قيمة 
    >بقمة  621.5)=%5(tgnutih. من القيمة يحصل 101.2
 .00.0> 50.0(.giS2-)deliat)= 101.2.%=5(tlebat
مقبول. لذلك أن نخلص Haرفض و Hoأن tlebat>tgnutihإذا كانت 
الثامن  للصف المفردات استيعاب تعليم اللغة العربية على في الأغنية تأثير "
 للعام الدراسي جوندانج تولونج أجونج الشافعّية الاسلامّية المتوسطة بالمدرسة
 .9102-8102
 
 قيمة فعالية .ج
باستخدام  المفردات استيعابلمعرفة قيمة فعالية استخدام وسائل الأغنية 
اختبار، يستعمل الباحثة الرمز كوهين  Tعلى ezis tceffeليحسب . ezis tceffeالحسب 
 )كما يلي:s’nehoC(
√ = 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑜𝑝𝑠
1𝐷𝑆)1 − 1𝑛(
2𝐷𝑆)1 − 2𝑛( + 2
2
2𝑛  + 1𝑛
̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 
√ =
2532,48)91( + 2646,28)91(
02  + 02
 
√ = 
64,006,1+72,075,1
04
 
√ = 
37,071,3
04
 
 09.8  =
 96
 
 
 يعني: ezis tceffE d s’nehoCقيمة
=d
 𝑜?̅?−𝑡?̅?
𝑑𝑒𝑡𝑜𝑜𝑝𝑠
 
=
03.97−51.68
09,8
 
 8,0 =
من الجوال  %97مثويته  8،0من نتائج الحساب السابق، يحصل قيمة فعالية 
 معاير كوهين يدخل في مستوى عالية.
 
